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E S C U L T U R A 
1 . — V E L Á Z Q U E Z . Boceto de la estatua emplazada en el Museo del Prado. 
2 . _ F R O N T Ó N D E L M I N I S T E R I O D E L E J É R C I T O . Modelo al 25 0/0 
3 . — A L D E A N A S E G O V I A N A . Bronce. 
4.—RETRATO DE D.a ÁUREA DE SARRÁ DE FRANCÉS. 
5 . — Ú L T I M A P A L A B R A D E JESÜS E N L A C R U Z , para la Parroquia 
de San Millán de Segovia. 
6 . - R E T R A T O D E M I E S P O S A . Mármol y bronce. 
7 . — P I E D A D . Talla policromada para los Misioneros del Sagrado Corazón de María. 
8 . — H E R M A N I T O S D E L E C H E . Mármol. Medalla de Honor, 1926. 
9 . — U R S O Y L I G I A de «Quo Vadis...?» (bronce). 
1 0 . — M A Q U E T A D E L M O N U M E N T O A L S.D0 C.zox D E JESÚS. 
del Cerro de los Angeles, destruido en 1936. 
I I . — S A N G R E T O R E R A . Bronce. 
1 2 . — E S T U D I O D E L N A T U R A L , para Hermanitos de Leche. 
1 3 . — R E T R A T O D E B E N L L I U R E . Bronce. 
1 4 . — E S T U D I O D E L N A T U R A L , para la estatua ecuestre del Excmo. señor 
Teniente General Várela. 
P I N T U R A 
l 5 . _ P A T I O EXTREMEÑO. (Óleo) 
1 6 — U R S O Y L IG IA . (Estudio al pastel) 
17 .—SEGOVIANO. (Pastel) 
18 .—TARDE D E OTOÑO. (Pastel) 
19 .—JOVEN EXTREMEÑA. (Pastel) 
2 0 . — E N T I E R R O E N L A S C A T A C U M B A S . (Boceto al pastel) 
21.—EL V IÁT ICO E N L A A L D E A . (Boceto al pastel) 
2 2 . — R E T R A T O D E NIÑA. (Pastel) 
DIBUJOS 
23.—HÉRCULES. 
24 .—LA A G R I C U L T U R A . 
25.—VISITA A L A S C A T A C U M B A S . 
26 .—LA CONSTITUCIÓN. 
2 7 . — A U T O - R E T R A T O (1916). 
2 8 . — R E T R A T O D E MI M A D R E (1892). 
2 9 . — R E T R A T O D E MI S O B R I N A - N I E T A . 
30 .—LA S O L E D A D A L PIÉ D E L A C R U Z . 
31 .—HÉRCULES. (Primer estudio) 
3 2 . — D E F E N S A D E L P A R Q U E D E MONTELEÓN. 
33 .—LA H U M A N I D A D S A N T I F I C A B L E . (del Monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús en el Cerro de los Ang-eles. Madrid) 
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